















































































は総住宅ストック数の 73.2％にあたる 133,280 戸
が何らかの住宅被害を受けるという壊滅的な被
害が発生した。その内訳は全壊 78,468 戸（全壊
率 43.1％）、大規模半壊 25,864 戸（大規模半壊率
26.8％）、一部損壊28,958戸（一部損壊率）である 1）。
メキシコ湾で発生した高潮が Inner Harbor 
Navigation Canal とメキシコ湾を結ぶ人口運河
（Mississippi River Gulf Outlet）を遡上した高潮
となり、これが Industrial Canal を破堤させて、




た高潮が湖岸を襲うと同時に 17th Canal 一カ所
と London Ave. Canal 二カ所で堤防が破堤して、












数を 100％とした時に、1 年後は 49.5％、2 年後
は 69.2％、3 年後 72.1％、4 年後で 76.4％の世帯
数回復率となっている 2）。2 年後から 3 年後の増
加率は 2.9％であったが、3 年後から 4 年後の増
加率は 4.3％となっており、この 1 年間で人口回
復のスピードが加速している傾向が確認できる。
図 1　ニューオリンズ市の浸水区域




Lakeview 地区西側の 17th St. Canal、Gentilly
地 区 西 側 の London Ave. Canal、Gentilly 地 区














































1 年以内の 75％の住宅が再建されている 3）。この
背景には個人、企業、財団からの献金・支援や

































































































に対してセクション 8 と呼ばれる家賃補助（4 年
間）、1,600 戸のアフォーダブル住宅の修繕に対す
る補助金（1 億 9600 万ドル）が支給された 3）。









































The Road Home Program Budgets
Partially Funded Fully Funded
Assistance to owner-
occupants $3,551,600,000 $6,347,400,000
Homeless supports and 
housing $25,900,000 $25,900,000
Workforce and affordable 
rental housing $892,700,000 $1,535,700,000
Developer incentives and 
code enforcement $32,100,000 $32,100,000
State administrative costs $79,700,000 $120,900,000
Housing costs in Action 































































































































































































































被害額＝（住宅延べ床面積 sq.feet） × US $130+US550 cost allowance to cover a house raising 

















　②－ 1 住宅の被害額が 51％以上の場合
・補償金＝（従前の住宅の価格）－（各種保険金）
・補償金＝（住宅の被害額）－（各種保険金）
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したように Inner Harbor Navigation Canal とメ































た Lake Vista neighborhood、Lake Terrace & 
Oak neighborhood が含まれていることから、地
区全体の従前居住地再建選択率は 84.1%となって
いるが、17th St Canal の堤防決壊沿いに位置す





あるが、New Orleans East 地区では従前居住地






















































































空間の再構築に関する研究（平成 21 年～ 23 年）」
の一環として行われている。
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A Study on the Situation and Challenge for Road 
Home Program in Hurricane Katrina Disaster
Abstract
The Road Home Program, the housing compensation program established 
to assist people in rebuilding their homes after the Hurricane Katrina 
Disaster （2005） in the U.S., faces various challenges in its implementation. 
This study points out problems that have emerged such as the delay in 
the payment of subsidies, the decrease in urban population resulting from 
relocation elsewhere in the state or out-of-state due to the options offered 
under the program, and the disadvantages under the program for low-income 
people because the compensation grants are determined on the basis not only 
of housing damages but also the pre-storm value of the property. However, by 
providing additional rebuilding assistance from FEMA funds, the program is 
helping to assure rebuilding of a safer, more secure community.
Key Words: Housing Rebuilding Assistance, Road Home Program, Neighborhood 
Recovery, Hurricane Katrina Disaster

